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???? 。 、っ?、 ?っ??????? ???????? 、 ? 、 、「??? 」 っ っ 。????????????????っ?。???????????????????、????っ????????。??????
?????? 。 ???? ? ? 、 、????? ??????????????、?????、 、 っ 。 、 ??? っ?????。?? 、?? 、 ? 、 、 っ?? ょ 。 っ 、 っ 。 、了承されてよかろうと思います。この都市国家の中にいろいろな組織が現われる。これを「郷·亭•里」すなわち「郷里」のことばの????っ ???、?? 「 」 。形態がそのまま行政組織として使われていった。ところがこの「郷・亭•里」の組織が、漠代までに崩壊していき、その崩壊の過程で「?」?? ? 。「 」、「 」 「 」 。
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??????、??????????????。???????、??????っ????????っ???????????。?
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跨有新興・雁門•西河•太原•上党•上郡之地。塁壁三百余。胡晋十余万戸。（『晋書』巻―
10
、慕容偶伝）
新興・雁門•西河•太原・上党•上郡の地を跨有し、塁壁三百余 胡・晋は十余万戸なり。??、??
、??、??、??、????っ??????????????、???????????????、????????
????っ?????? 。 ???? ? 、 、 。 ? 、?? ? 。 、 、 、?? 、 。? っ 、時期と重なり合い、この塁•壁といったような集落ができあがっていくときが ちょうど仏教が急激な広がりをみせていく時代に当る
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????、??????????????????っ???。???????????????、??????????、????
??????。???????、????ー?ー??????、??????????、??????ー?ー?????????????、 ?っ ? 。? ? ? 、 ? 、 ??? 。 、 ー 、 。 っ ??? っ ??。
いずれにせよ、緊には漢末の、塁•壁成立の背景には、後漢末、三国時代、そして西晋時代へとつづ
?? ???。
いま読みましたように従来みられた緊にかわって塁•壁・堡あるいは垢といったものが相次いで現れてくる、これが後漠末、三国時
???? 。 、?? 、 っ 。 ??? ? っ????? ???????っ?? っ?????と思います。で、この塁•壁・堡の他に埠というものも出てくる これはなかなか説明されないのですけれども 私は黄土を盛り、土???? 、 ?????? 、 ???? 、 、 、 ょっ ? ?
「?」?、?「?????」??????????? 、 ? ??????、
????、? 。
「?」?? ? ? ?????、?? 、 ょっ 、 ????っ?っ????
?、?? ? 。 、
??????????、????????????
?? ? 、 っ 。
??????? ?、 、 ? 。? ?、
???? ?? ???????? 、 ?? 。 ?? ? っ 、、 。 っ ???? っ 。
??????????、??????
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?? ?、???????、?????????。（『???』?―――???????? 、?????? ?、 ????? ???。
??????????????、????????????。???????????????????????。???????
????????、?????????、?????????、??????????っ????????????????。????? ?、 ? 、 ? 、? ???。 っ 、 「 」 。?、 「 」 っ?????????。「?」???? 「 」、「?」? っ 。 、 ょ 。
??
??? 「 」 、― 、 、?? ょ 、 。 、?? 、 っ 。
????????????????????。?????????、?????????????、????????????、?
???? 、 ?? 、 っ 、??? 、 、 っ 、 。 、「?」 っ 、 「 」 、 「 」 ? ? ??????。 「 」??? ? ??? ???????? 、 ? 。? 、 ? ? ? 、 、 『 』 、 ?、 っ 。 、? ??????? 、 。
??、?????????????、?? 「 」 ? 、
????? 、『 』????、? 『 』 「 」?? 。 っ 。
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草屋は八•九間????????
??
????????
????
?? （『 』 ?、「??????」??）
「????、????」??????????、???????????、????????、????????????????
???。??「????、????」???、???????????????????。「????????」?、???????
、 、
?? ? ー ? ー ? ? 、 、 ?? 、 ? ??? 、 ? 、 。 、?? ???。
??―?、???????????、???????? 『 』? っ 「 」 ? 、? 「 ?
?」?? 、「 ?」?????????。???? 、 、 っ?、 ? 、 、 ょ 、?? ? 。 「 」 、 「 」 、 「 」 「 」?っ 、 。
?????????? 『 ? 』 、 ? 、 ?????????????????っ ?????
????。? ? ? 「 「 」 、? 、 ?????? 。 ? ?? 、 ? 。 ?????????????、???? っ 、 、
??っ?????????
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????。
???????????????????????????、???????????、????っ?????、????????
????、????、???????????????、?????????????????????????。??
? ?
???
??
? ?
?? 、?????、????、?????、???????、????????……????、??????。????、?（?） ?、 ? ? 。（『? 』 ）??? 、 。 、 。 ? っ?? 。 ? 、????。……??? ???、? ???? ???。? ??????、?????????。?????????????
『???』???????、???????????????っ???????。??????????????っ???????
??、??????????、??? ???、?????????????????、???????????????。???? ? 、 ? ?、 ? 。 ??? 。??、 ? 。 、 。ー? っ 、 、 、「 」 ー??? 。 、 っ 、 。? 。 、 っ ??っ?????、??????????????????????????、 、 っ 、 ? 、、 っ 。 、 、「 、 ? 」 、 っ。 、 、? っ 。 、 、、
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??????
????????????っ????、????????????????、???????????????????????、
?????????????????????っ????????????????。??????????、?????????ー?、 、 ???????ょ?。
???????????
?
?????????
?? ????????????
?
???? （『????』????）
????―????????、???? 、 ? っ ? 、 ? 、
??????????、????? ? 、 ? 」、?? ? 、 。 「 」 、 ??? 、 ?。???、「???????? 」、 、?? 、 「 」 。 ー 、??、 、 。 ァ 、?? っ 。 、 、?? っ 。 「 」 、「????? っ 、 」 、 。?? 、 、 。 っ??、 、
?、「 ????」? 。
「 ?? 」
?
っ ? ??? 。
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???????? ???（『????』????）
????
?????、????????????。「??????????、??????????????????、???、???
?????っ??????????????」?。??「??」???????、????「??」?「?」?????????
???
?? ?。 ???????? ? ? ? ? 、「 ???????」 、 ???? ?? 、「 」 ? ? 。
? ??????
???
?
????
??????? ??
???? ??????????
???
? ???????
??
????
っ ? ????????。
「?? ? 」 ? ?????。
「???????」??? ?? ????????????? ?????? ????????? ??????
????????
??????
?????
??
??
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????、?????っ??????ー?ー???、????????????、????????、?????????????
?。??????っ????????、???「????????、????」???、??「??」??????????。????? ? 「 」 ????????、???????「??」、「 ?」、 ? ? ?っ 「 」 ??? 、 ? 、 「 ?」 ? 。 ?「 」 っ 、?? 。 っ ? ? ? 。???????? 、 ? ? ?????? ?っ 、 ?、 ? ? ?? ???、 ?? ?? ??、?? ?? ? ? 、 、? ? っ ? 、?? ?? っ ょ 。『??』 ?? 、 ? っ 、 。?? ?、 ャッ 、 、 、 っ??????「??」「??」、???????? ー ー 。 「 」、? ? ?、
????????? 。「 」、 ? 、 「 」 ?「? 」 、 っ 、??? ?。 「 」 ー ー 「 」 。 「 」?、 「 。 、 、「? 」 ?「??」??? ?? 。「 」、 ょ 。??? ?? ? 。 、?? ? 、 。??????????????? 、? ?? 、? ? 、 ? ? ?
???、 ?ー?? 、?????? っ 。 、っ? ?? 、? っ 。??????????????????????、??「???????」???? 「 ?」 ?
ー 、
????、??????????????????。
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?。??「?」???????????????、??????????????、???????っ???????????????? ? ? 、 。「 ? 」 、 ? ??? ? 、 ?????、?????? ????、?? ???????、?っ?ょ っ ? 。 「 」 ? ? 。 「 」?、 ? ?????? ? 。
????????????????????、??????????、??????、??????、?????????????
???? ? 、 ? ???????????、?? ??? ? 、 、 ??? ?? 、 ? 。?? 、 ?? 、 。
??「??」、「??」?、???????? っ 、 っ 、? 、 ? 、
???? 、 ???? 。 、 、 、?? っ? ? 、 、 。「? 」 ??? 、 、 （ ―??? っ 。 、 。?? ???? 、 、 。
??????、????、????、??????????????、????。（「?????」）
????????
?? ?、 ?。 ? ? ?? ? ??、????????????????????????。
???????????????、? ? ??? 、 、 ? 、 ?っ
??????。?????????? 、 、 。??。（ ）
????
?
???????、??????????????????、?????。
（????????）
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